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La vigente labor de investigación tiene por objetivo determinar la mejora  de la 
calidad del proceso en la competitividad interna del proceso de inyectado de la 
empresa Global Plastic S.A.C. El trabajo se inicia con el desarrollo de la realidad 
problemática que sirve para la guía del presente trabajo de investigación, 
seguidamente de los antecedentes. Asimismo está sustentada con las principales 
teorías de la calidad de procesos y la competitividad del área de producción de 
plásticos. La investigación estuvo enfocado principalmente a las preformas de 96 
gramos, ya que representa el mayor volumen de ventas, mayores ingresos  y 
kilogramos producidos.  En la organización se detectó los principales problemas 
en el área de inyectado; que son: las pérdidas por paradas de máquina y ajustes 
de proceso, las  pérdidas por cambio de molde-arranque de máquina y las 
pérdidas por fallas en velocidad de producción. 
La justificación estuvo tratada desde la perspectiva empresarial, metodológica y 
práctica, de manera paralela la formulación del problema, la hipótesis y los 
objetivos se plantearon con relación al tema, en base a las dimensiones de la 
calidad del proceso y la competitividad del área de Inyectado. Las herramientas 
de la calidad; el Poka Yoke y el SMED fueron aplicados al proceso de inyectado, 
para mejorar los indicadores de la competitividad interna, la productividad y 
reducir los costos. Además la parte metodológica es del tipo de investigación  
aplicada, descriptivo-explicativo y cuantitativo, siendo de una técnica e diseño de 
investigación pre-experimental. La población y la muestra es el proceso de 
inyectado desde la decisión propia del investigador, donde los instrumentos de 
medición cumplieron con la confiabilidad y validez del contenido. Se evaluó la 
situación actual del proceso de inyectado mediante la recolección de datos de los 
tiempos y los kilogramos de  materia prima para luego medir con indicadores; 
aplicando las herramientas de mejora se logró mejorar los indicadores de la 
competitividad, la productividad y reducir los costos. Como resultado de la 
investigación se determinó  que la calidad de proceso  mejoró significantemente la 
competitividad interna del área de Inyectado de la empresa Global Plastic S.A.C. 
 





The current work research Aims m determine S. The Quality Improvement 
Process Competitiveness in the internal process of the Global Business injected 
S.A.C. plastic work if started with the development of the problematic reality that 
serves para guide Present Work Research, then the background. Likewise esta 
supported with the main theories of Quality and Process Competitiveness plastics 
production area. The investigation was mainly focused one the preforms of 96 
grams, as the repre More sales, higher income and kilograms produced. In the 
organization the main problems detected in the injected area; These are: the 
machine stops losses and process settings, the exchange losses Molde-Machine 
Start failures and losses in production speed. 
The justification He was treated from business, methodological and practical 
perspective, parallel the formulation of the problem, assumptions and objectives 
were raised regarding the issue, based on the Dimensions of Quality Process and 
Competitiveness area Injected . Quality Tools; Poka Yoke and SMED Were 
Applied to Process injected, para Indicators Improve internal Competitiveness, 
productivity and reduce costs. : In addition to the methodological aspect is the 
type: applied research, descriptive-explanatory and quantitative Being a technical 
and design: pre-experimental research. The population and the sample is injected 
Process From the very decision of the investigator, Where Measuring Instruments 
met the reliability and validity of the content. The current status of the injected was 
assessed using data collection times and para kilograms of raw material then 
measure with indicators; applying improvement tools was improved indicators of 
competitiveness, productivity and reduce costs. M as a result of the investigation it 
was determined that the quality of Process Competitiveness significantly improved 
the internal area of the Global Enterprise Injected Plastic SAC 
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